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RE SUMEN 
En el presente trabajo realizamos un estudio de las va-
riaciones tanto desde el punto de vista morfológico como re-
productor, sufridas por varias especies del género Cvstosei-
ra, a lo largo del año. 
Las observaciones fueron realizadas mensualmente desde 
febrero de 1978 a enero de 1979 en cuatro localidades de la 
isla de Mallorca. 
SUMMARY 
In this paper we studied the variations, both from the 
morphological and reproductive point of view, that occurred 
during a year in various species of Cystoseira. 
The observations were carried out monthly between fe-
bruary 1978 and January 1979 in four locations on the island 
of Mallorca. 
De todos son conocidas las dificultades sistemáticas den-
tro del género Cystoseira, especialmente en el Mediterráneo, 
ya que en este mar el número de especies dentro de dicho gé-
nero es muy elevado y además existen entre ellas muchas afi-
nidades . 
La mayoría de las especies de Cystoseira sufren unas 
variaciones morfológicas estacionales enormes, pasando en al-
gunos casos por un período de reposo en el que son práctica-
mente irreconocibles; a parte de estas variaciones, algunas 
especies pueden sufrir variaciones ecológicas, e incluso ser 
susceptibles de hibridar entre sí, lo que exigiría la reali-
zación de estudios genéticos. 
El material de este trabajo procede de las islas Balea-
res, especialmente de Mallorca. Se han estudiado las espe-
cies de Cystoseira existentes en cuatro comunidades de dicha 
isla, situadas en Porto Colom, sóller, Portáis Nous y Aucana-
da (los dos primeros lugares batidos y los dos últimos tran-
quilos) . Nuestro estudio ha sido complementado con otras ob-
servaciones de otras localidades de la propia Mallorca así 
como de Menorca, Ibiza y Formentera. 
Los muéstreos en los cuatro puntos anteriormente cita-
dos se realizaron mensualmente durante el año 1978 y trimes-
tralmente durante 1979. Los datos de otras localidades corres 
ponden a observaciones esporádicas y sirven para corroborar 
las anteriores. 
Las especies estudiadas han sido Cystoseira baleárica 
Sauvaoeau, C. baleárica var. claudiae Giaccone, C. compressa 
(Esper.) Gerloff and Nizam., C. crini ta (Desf.) Bory ex Mon-
taqne, C. ele gans Sauvageau y C. erceaovicii Giaccone, de 
las cuales C. baleárica var. claudiae y C. elegans no hablan 
sido citadas anteriormente en Baleares. 
Cystoseira baleárica Sauvageau (Foto n°l) 
Especie descrita por SAUVAGEAU a partir de ejemplares 
recoaidos el 24 de Abril de 1912 en Illetes, localidad cer-
cana a Portáis Nous. 
El aspecto y tamaño de la planta es variable a lo lar-
go del año; pero en general, planta cespitosa de pequeño ta-
maño, fijada al sustrato por una base discoidal formada por 
hapterios y de la que parten varios tallos levantados, cor-
tos (2-5 cm de longitud), con cima plana, apenas saliente y 
desprovistos siempre de espinas. 
En invierno, ramas primarias de 5-12 cm de altura, es-
pinas escasas en las partes básales, mucho más abundantes en 
las partes intermedias y en el ápice, algunas de ellas pue-
den dar lugar por alargamiento a las ramas secundarias; es-
tas ramas son muy abundantes sobre todo en las partes altas 
de las ramas primarias y están recubiertas de espinas acumi-
nadas . 
En primavera, ramas primarias abundantísimas, 12-15 cm 
de largo, cubiertas de espinas acuminadas más fuertes y de-
sarrolladas que en invierno; plantas con gran cantidad de 
epífitos. 
A principios de verano, ramas secundarias y primarias 
en vías de desaparición, las que quedan están reducidas a 
las partes básales y completamente recubiertas de epífitos; 
este período de reposo dura hasta principios de otoño. 
En octubre, ramas primarias nuevas, poco desarrolla-
das, planta presentando iridiscencia. A partir de noviembre, 
ejemplares semejantes a los de invierno, ramas primarias muy 
desarrolladas y muy abundantes. 
Receptáculos semejantes a los de Cystoseira elegans com-
puestos de hojas muy hinchadas en sus bases, soldadas entre 
ellas y ocupando según las épocas distinta longitud de los 
ápices de las ramas. Conceptáculos hermafroditas. Planta fruc 
tificada de octubre a mayo. En otoño y principios de invier-
no, receptáculos ocupando 1 cm 6 1,5 cm como máximo de los 
ápices de las ramas. Desde febrero y hasta mayo, receptácu­
los más desarrollados, llegando a ocupar hasta 2 cm. 
El ciclo que acabamos de examinar es semejante al obser­
vado en la misma especie por HUVE y PELLEGRINI (1970) en el 
litoral Varois, sin embargo la época de fructificación es 
mucho más corta en esta última localidad (de marzo a mayo). 
Cystoseira baleárica var. claudiae Giaccone (Foto n°2) 
Su ciclo estacional es semejante al de Cystoseira balea-
rica; pero en general los ejemplares de la var. claudiae son 
más pequeros (nunca sobrepasan 15 cm de altura), presentan 
un aspecto más frágil y delicado, poseen menor cantidad de 
"hojas': espiniformes y mayor abundancia de "hojas" acicula­
res . 
En otoro y principios de invierno ejemplares de pequero 
tamaro con gran cantidad de "hojas" aciculares muy largas, 
algunas de ellas llegan a alcanzar hasta 2 cm de longitud. 
A finales de invierno ejemplares de hasta 12 cm de al­
tura presentando a lo largo de las ramas primarias gran can­
tidad de "hojas" aciculares; en los ápices de dichas ramas 
primarias estas acículas son sustituidas por "hojas" espini­
formes . 
En primavera ejemplares de hasta 15 cm de altura; ramas 
primarias desnudas en las partes básales y rodeadas de "ho­
jas" espiniformes en los ápices, "hojas" aciculares ausen­
tes o en muy escaso número. 
A principios de verano ejemplares semejantes a los de 
primavera con zonas básales completamente desnudas por lo 
que se observa claramente los hemitófulos típicos de esta 
variedad. El período de reposo queda reducido al mes de agos­
to, es decir comienza más tarde y termina antes que en la 
Cystoseira baleárica tipo. 
El período de fructificación abarca desde noviembre a 
julio, empieza un poco más tarde pero se prolonga mucho más 
que en la Cystoseira baleárica tipo. Receptáculos semejantes 
a los de ella, aunque menos aparentes. En mayo y junio todas 
las ramas acaban en receptáculos, en el resto de los meses 
los receptáculos son menos abundantes y no están presentes 
en todos los individuos. 
Cystoseira compressa (Esper.) Gerloff and Nizam. (Foto-n°3 y 
n°4) . 
Cystoseira abrotanifoli a Agardh 
Cystoseira fimbriata (Desf.) Bory 
Esta especie sufre variaciones tanto morfológicas como 
en su ciclo estacional, según si el medio es batido o tran­
quilo . 
En estaciones batidas presenta siempre la típica forma 
en roseta. 
En invierno y hasta mayo, ramas primarias muy cortas y 
anchas (3-8 ;m de altura, 3-5 mm de ancho), planas, ápices 
redondeados, sin apenas ramificación secundaria, criptas 
colocadas en dos filas que recorren las ramas desde la base 
al ápice. 
A partir de mayo, ramas primarias más largas, de 15 cm, 
aplanadas en la base y cilindricas en la cima; ramas secun­
darias de 1"4 cm de largo; ramas terciarias cilindricas y 
fructíferas; criptas situadas en las ramas secundarias y ter-
ciarias, pero ausentes en las p r i m a r i a s . 
En julio y agosto, ejemplares parecidos a los de mayo 
pero ramas primarias algo más cortas, 10 cm. 
En otofo planta de aspecto similar al de invierno, pero 
alero más ramificada y ápices menos r e d o n d e a d o s . 
C o n c e p t á c u l o s m a s c u l i n o s , femeninos o h e r m a f r o d i t a s so-
bre un mismo r e c e p t á c u l o . 
En invierno, c o n c e p t á c u l o s a u s e n t e s . En abril, conceptá-
culos ya f o r m a d o s , pero estériles pues sólo poseen p a r á f i s i s ; 
estos conceptáculos se encuentran en algunos ápices un poco 
e n g r o s a d o s . En mayo todas las ramitas terminan en receptácu-
los muy p e q u e ñ o s , 1 mm de largo como m á x i m o . En verano, la 
planta toma un aspecto muy p a r t i c u l a r , con puntas muy hincha-
das y muy d e f o r m e s , debido a la presencia de los r e c e p t á c u -
los; estos terminan en punta aguda, están ramificados d i c o -
tómicamente o en forma de arbúsculo y miden 1 cm de largo» 
En setiembre y o c t u b r e , r e c e p t á c u l o s muy p e q u e r o s , solo en 
algunos ápices aislados y muy difíciles de distinguir a sim-
ple vista. A partir de octubre y hasta mayo plantas e s t é r i -
les. 
En estaciones tranquilas la evolución es la s i g u i e n t e : 
En otoño e i n v i e r n o , individuos de 15-20 cm de altura, 
tallo cilindrico (1-2 cm de alto, 0,5 cm de d i á m e t r o ) , ra-
mas p r i m a r i a s a p l a n a d a s , 1-3 mm de ancho, saliendo todas de 
un mismo p u n t o , criptas en dos filas p a r a l e l a s a lo largo del 
talo, ápices agudos o ligeramente redondeados ; ramas secun-
darias a l t e r n a s , d í s t i c a s , cortas, 1-2 cm de largo, criptas 
pilíferas colocadas en la misma posición que en las ramas 
p r i m a r i a s . 
En p r i m a v e r a , ramas primarias más largas, hasta 50 cm, 
de color a m a r i l l e n t o , cilindricas a todo lo largo excepto 
en la base; ramas secundarias e s p a c i a d a s , alternas y cortas 
en la zona b a s a l , en el resto, ramas secundarias en mayor 
número, muy r a m i f i c a d a s , 8-10 cm de longitud las más l a r g a s , 
d i s m i n u y e n d o de tamaño a medida que avanzamos hacia el ápice; 
aerocistes aislados (5^10 mm de largo y 2-3 mm de a n c h o ) , 
criptas p i l í f e r a s situadas únicamente en las ramas secunda-
rias y t e r c i a r i a s . 
En agosto, ejemplares muy d e s a r r o l l a d o s , ramas p r i m a -
rias muy d e t e r i o r a d a s y cubiertas por gran cantidad de epí-
fitos, f u n d a m e n t a l m e n t e del género E c t o c a r p u s . 
A partir de setiembre, las ramas p r i m a r i a s largas y re-
dondeadas d e s a p a r e c e n y son sustituidas por ramas c o r t a s , 
a p l a n a d a s , de color pardo; es decir la planta toma el aspec-
to que conservará durante todo el otoño e invierno. 
Planta fructificada entre abril y setiembre. En abril 
y mayo receptáculos poco a b u n d a n t e s , p e q u e ñ o s , 1-2 mm de 
largo, l a n c e o l a d o s , terminados en punta simple o b i f u r c a d a , 
a veces p r e s e n t a n d o un aerociste en la base. En junio recep-
táculos semejantes a los de los meses a n t e r i o r e s , pero en 
mayor cantidad, apareciendo en todos los finales de las ra-
m i t a s . En julio y agosto receptáculos más g r a n d e s , muy abun-
dantes, con puntas simples, b i f u r c a d a s o trifurcadas y gene-
ralmente ramificados en a r b ú s c u l o s . En setiembre encontra-
mos por azar un ejemplar que posee r e c e p t á c u l o s en algunas 
ramitas, estos receptáculos son ovoides, simples y de 2 mu 
de largo. 
Cystoseira crinita (Desfontaines) Bory ex Montagne '(Foto ni) 
El aspecto y tamaño de la planta es variable a lo largo 
del año; pero siempre presenta un talo rastrero del que par-
ten varios tallos erectos , cilindricos de 0,3-0,5 cm de diá-
metro, negruzcos, con muchas cicatrices, con cima saliente 
y recubierta de espinas más o menos largas. 
En invierno, individuos de 12-18 cm, ramas primarias 
de contorno piramidal-cónico va que las ramas secundarias 
van disminuyendo de tamaño desde la base hasta el ápice. 
A partir de abril y hasta agosto, individuos reducidos 
a las partes básales, ramas primarias en muy mal estado, ra-
mas secundarias con todas las puntas destrozadas, en casos 
extremos talos que han perdido totalmente las ramas, es 
frecuente en esta época encontrar los individuos comple-
tamente recubiertos de epífitos (Corallina granifera, Cas-
tagnea mediterránea, etc. 
A partir de setiembre y hasta principios de invierno, 
ejemplares de 12-14 cm de altura, ramas primarias de contor-
no cilindrico, ramas secundarias y terciarias redondeadas, 
delgadas, con muchas criptas que sobresalen. 
Receptáculos situados en los ápices de las ramitas, ge-
neralmente simples, cilindricos, con protuberancias que co-
rresponden a los conceptáculos . Planta fructificada de octu-
bre a marzo, es decir, en otoño e invierno. El tamaño de los 
receptáculos varía de unos individuos a otros, en general os-
cila entre 1-5 mm de largo y 1-2 mm de ancho. En octubre, re-
ceptáculos solo en algunos ejemplares. En marzo, receptácu-
los pequeños, 1-2 mm de largo, 1 mm de ancho. 
Comparando el ciclo seguido por esta especie en Balea-
res con las observaciones de SAUVAGEAU (1912) podemos decir 
que las épocas de mayor desarrollo y mayor actividad repro-
ductora en Mallorca, finales de invierno, coinciden con las 
de Argel y sin embargo son discordantes con las de Banyuls 
ya que en esta última localidad el período de esplendor tie-
ne lugar en mayo y junio. 
Cystoseira elegans Sauvageau (Foto n°6) 
El tamaño y aspecto de la planta es variable a lo lar-
go del año. En invierno y primavera, ramas primarias largas, 
15-25 cm, desnudas en la base. En julio y sobre todo en agos-
to se observa la desaparición de las ramas primarias y la 
planta queda reducida a gruesos troncos de 7-8 cm de altura 
y de 3-4 cm de diámetro, completamente recubiertos de epífi-
tos. En setiembre y octubre a partir de estas bases antiguas 
brotan ramas nuevas de color verde muy claro, casi amarillen-
to, con ramificación secundaria muy laxa. A partir de no-
viembre y durante el invierno y primavera ramas primarias 
largas y planta presentando el típico aspecto delicado e iri-
discente que caracteriza a la especie. 
El ciclo que acabamos de examinar, es semejante al se-
guido por la misma especie en Banyuls (SAUVAGEAU, 1912) , pe-
ro presenta discordancias en cuanto a las épocas, mientras 
que en Mallorca el período de reposo empieza a principios de 
verano y dura hasta la llenada del otoño, en Banyuls comien-
za en setiembre y finaliza a principios del mes de enero. 
Conceptáculos hermafroditas incluidos en la base -de 
las hojas terminales. Se han encontrado individuos fructifi-
cados durante todo el aro, exceptuando el período de reposo 
estival. En primavera receptáculos muy aparentes, ocupando 
2-3 cm en todos los finales de las ramas; en invierno recep-
táculos menos visibles y más cortos, 1 cm. Durante el otoño 
receptáculos escasos y muy difíciles de observar exterior-
mente . 
NAVARRO y BELLON (1945) dan en Mallorca Cystoseira ele-
gans Sauv. como sinonimia de C. selaginoides Nace, y C. se-
doide s Ag., especies que no corresponden a C. elegans Sauv. 
Cystoseira ercegovicii Giaccone (Foto n°7) 
Cystoseira discors L. Agardh 
El tamaño y aspecto de la planta varía a lo largo del 
año . 
En el mes de febrero ramas primarias fuertes, 15 cm de 
altura, cilindricas, ramificación poco densa, únicamente en 
los ápices, resto del talo cubierto de pequeñas protuberan-
cias; ramas secundarias foliáceas, con bordes dentados; ra-
mas terciarias y cuaternarias aplanadas. 
A principios de primavera ramas primarias de 13-15 cm 
de altura, más aplanadas, ramificadas desde la base, ramas 
secundarias aplanadas. 
En mayo y junio ramas primarias más largas, 20 cm, al-
go aplanadas, ramas secundarias cilindricas, decreciendo de 
longitud desde la base de la planta hasta la cima; ramas ter-
ciarias filiformes, divaricadas. En esta época es muy corrien 
te encontrar los ejemplares cubiertos por Boergeseniella  
fruticulosa. 
A partir de agosto y durante todo el otoño ramas pri-
marias más cortas, 8-10 cm, ramas secundarias inferiores 
aplanadas, las superiores cilindricas y muy cortas, 1 cm. 
En el mes de enero individuos muy pequeños, 6 cm de 
altura, no presentando la típica forma invernal, este he-
cho puede deberse a los fuertes temporales habidos durante 
el mes de diciembre. 
Conceptáculos masculinos, femeninos o hermafroditas so-
bre un mismo receptáculo; En el mes de abril los receptácu-
los están esbozados en los finales de las ramas, pero toda-
vía no son fértiles. En el mes de mayo receptáculos ovoides 
con cima mucronada o ligeramente obtusa, miden 2 mm de lon-
gitud. Desde junio a agosto receptáculos muy abundantes, 
ovoides, con cima aguda y terminados normalmente en un ma-
melón estéril. En setiembre y octubre la planta ha perdido 
casi todas las ramas terminales, pero todavía es posible ob-
servar algún receptáculo. En el resto del otoño y hasta ma-
yo planta estéril. 
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LEYENDAS DE LAS FOTOS 
FOTO № 1 . - Variaciones morfológicas estacionales en Cystosei' 
ra baleárica Sauv. (aspecto general del talo y es­
quemas de los ápices) 
FOTO № 2 , - Variaciones morfológicas estacionales en Cystosei-
ra baleárica var. c1audiae Giaccone. (aspecto ge­
neral del talo y esquemas de los ápices). 
FOTO № 3 . - Variaciones morfológicas estacionales en Cystosei-
ra compresoa (Esper.) Gerloff and Nizam. (modo 
batido). (aspecto general del talo y 
los ápices). 
esquelas de 
FOTO № 4 . - Variaciones morfológicas estacionales en Cystosei-
ra compressa (Esper.) Gerloff and Nizam, (modo 
tranquilo). (aspecto general del talo y esquemas 
de los ápices). 
FOTO № 5 , - Variaciones morfológicas estacionales en Cystosei-
ra crinita (Desf.) Bory ex Montagne. (aspecto ge-
esquemas de los ápices). neral del talo 
FOTO № 6 , - Variaciones morfológicas estacionales en Cystosei-
ra elegans Sauv. (aspecto general del talo y es­
quemas de los ápices). 
FOTO № 7 . - Variaciones morfológicas estacionales en Cystosei-
ra ercegovicii Giaccone. (aspecto general del ta­
lo y esquemas de los ápices). 
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